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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya diatas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 

















Pertolongan itu datang setelah kesabaran dan kelapangan itu datang setelah 
kesempitan dan kemudahan itu datang setelah kesulitan 
(Muhammad Saw). 
 
Allah tidak akan memberikan cobaan dibatas kemampuan hambanya 
(Al Baqarah, 286). 
 
Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. 
(At Taubah, 18). 
 
Sayangilah orang yang menyayangimu dan janganlah engkau menyia-nyiakan 
sebelum penyesalan datang 
(Penulis). 
 










Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Memberi Kekuatan 
 
KUPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI UNTUK : 
 
- Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
- Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih untuk setiap doa, kasih sayang dan 



















Assalamuallaikum Wr. Wb 
Segala puji dan syukur bagi Allah semata, Alhamdulillah penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT, Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha 
Berilmu. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua yang ada di dunia ini 
sebagai tempat untuk belajar dan ujian bagi orang-orang yang bersabar dan 
bertawakal hanya kepada Allah. Sungguh, semua atas izin dan kehendak Allah. 
Berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan penulis kekuatan, 
ketabahan, kemudahan, dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “Makna Referensial Pada Nama Masjid di Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar Sarjana Strata I Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini mengalami banyak 
kesulitan dan hambatan. Namun berkat bantuan, arahan, dorongan serta 
bimbingan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut dapat terlewati. 
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai 
pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang memberikan kesempatan menuntut ilmu di UMS. 
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2. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang memberikan 
fasilitas dan kemudahan menuntut ilmu di UMS. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Muhammadiyah 
Suarakarta, yang memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menuntut 
ilmu di UMS. 
4. Prof. Dr. Abdul Ngalim, M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang 
dengan sabar memberi petunjuk, arahan, bimbingan, dan saran kepada 
penulis disela kesibukannya, mohon maaf apabila banyak sikap, perilaku, 
dan tutur kata yang kurang berkenan. 
5. Drs. Yakub Nasucha, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih 
atas bimbingan dan arahannya selama penulis kuliah dan menyelesaikan 
skripsi. Mohon maaf apabila ada sikap yang kurang berkenan. 
6. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum selaku Pembimbing Akademik. 
7. Dosen-dosen PBSID yang telah bersedia menyalurkan ilmunya. 
8. Kepada warga Kalijambe, Sragen yang telah memberikan kesempatan 
unutk melaksanakan penelitian. 
9. Bapak dan Ibu yang selalu aku cintai, dengan kasih sayang dan doa setia 
yang mengalir untuk anakmu ini agar menjadi anak yang dapat 
dibanggakan. Semoga Allah Swt selalu memuliakan bapak dan ibu 
dimanapun berada. Terimakasih atas semua nasehat dan kesabarannya. 
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10. Kakakku Umi Muslikhah dan adikku tersayang Yusri Maesharoh dan 
keluarga besarku, terimakasih atas doa dan motivasinya, semoga kita 
selalu menjadi saudara yang saling melengkapi. 
11. Suamiku Eko Purnomo yang selalu setia menemaniku disaat aku senang 
dan sedih, sehat dan sakit. Terimakasih atas doa, semangat, cinta dan 
sayangmu kepadaku selama ini.  
12. Sahabat komunitas zombozer, Riyanti Jangkaru, Suci Esbe, Inul Sastro 
Mintodihardjo Sukotjo, Ria Kristini, Arisky Irawan, Naora Chiaky 
Shimohira, terima kasih atas ketulusan, bantuan, semangat, kekompakan 
kebersamaan dimanapun kita berada. Sahabat saling melengkapi 
kekurangan masing-masing. Dari kalian aku dapat pelajaran tentang arti 
persahabatan yang sejati. Aku tak akan melupakan kalian teman. 
Persahabatan kita tak akan lekang oleh waktu kawan. 
13. Sahabatku Yunita Tri Hapsari, Novandi Broto Sucahyo, Wahyu Putra 
Wardani, Yuni Kristiyana, Eni Haryanti dan Cekit Wardoyo, terimakasih 
untuk persahabatan kita selama ini. 
14. Teman-teman kelas E PBSID UMS angkatan 2007, terimakasih atas 
kebersamaannya selama empat tahun ini, semoga kita semua menjadi 
orang yang sukses dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amiiin. 
15. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah 




Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapatkan imbalan pahala Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih 
jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya skripsi ini. Harapan 
dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan 
bagi penulis khususnya. 
Wassalamuallaikum Wr. Wb 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis bahasa yang 
digunakan pada pemberian nama masjid, arti dan harapan yang terdapat pada 
nama masjid, dan makna referensial yang terdapat pada nama-nama masjid di 
Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis mengalir (flow 
model of analysis). 
Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan makna referensial 
pada nama masjid di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada pemberian 
nama menggunakan jenis bahasa Arab, yaitu 18 data. Arti dan harapan yang 
terdapat pada pemberian nama yaitu tergantung dari kata Arab yang digunakan 
dan untuk mendapat ridho dari Allah Swt dalam beribadah. Makna referensial 
yang terkandung dalam pemberian nama yaitu: makna yang mengacu arti sifat ada 
17 data, makna yang mengacu arti tempat atau lokasi ada 2 data, dan makna yang 
mengacu harapan agar mendapat ridho dari Allah Swt ada 18 data. Makna leksikal 
yang terkandung dalam pemberian nama yaitu: makna yang mengacu arti sifat ada 
17 data, makna yang mengacu arti tempat atau lokasi ada 2 data, dan makna yang 
mengacu harapan agar mendapat ridho dari Allah Swt ada 18 data. 
 
Kata kunci : nama masjid, bahasa, makna 
 
 
